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Кейинги йилларда жаҳоннинг илғор инновацияларини илм-фанга, 
таълимга кенг жорий қилиш амалиёти кенг қулоч ёзмоқда. Бу, айниқса, 
Тошкерт вилояти Чирчиқ давлат педагогика институтида педагогик таълим 
кластеридан унумли фойдаланиш келажакда катта натижалар олиб келиши 
мумкинлиги тадқиқотчилар кузатувида ўз исботини топмоқда. 
“Педагогик таълим кластери – муайян географик ҳудуднинг 
рақобатбардош педагог кадрларга бўлган эҳтиёжларини қондириш мақсадида 
бир-бири билан узвий алоқадаги тенг ҳуқуқли алоҳида субъектларнинг, 
технология ва инсон ресурсларининг интеграциялашувини кучайтирувчи 
механизм”, – деб ёзган эди педагогик таълим кластери бўйича тадқиқотида 
У.Ходжамқулов [1, 12].  
Яна қандай воситалар мана шу таълим кластерини ривожлантириш учун 
хизмат қилиши мумкин? Бу йўлда бизга реминисценция адабий ҳодисасидан 
унумли фойдаланиш мумкин.  
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Реминисценцияга “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси”да шундай 
таъриф берилади: “Реминисценция (лот. reminiscentia – эслаш) (психологияда) – 
эс-эс хотирлаш; инсон илгари ҳаётда учратиб ўрганган нарса ва ҳодисаларни, 
фикрлар, сўзлар, воқеаларни тусмоллаб эслаши. Бунда эслашнинг тўлиқлиги, 
аниқлиги хотиранинг индивидуал хусусиятларига, материални эсда олиб 
қолинган ёки ёдланган пайтдан кейин ўтган вақтга, материалнинг мазмунига, 
инсоннинг психик ҳолати ва ёшига, шунингдек, бошқа омилларга боғлиқ 
бўлади”. [2] 
“Адабиётшунослик луғати”да қуйидагича таърифни ўқиймиз: 
“Реминисценция (лот. reminiscentia – хотирлаш, эслаш) – адабий ҳодисаларнинг 
диалогик муносабатда бўлиши натижаси ўлароқ юзага келувчи ҳодиса, адабий 
асардаги илгари мавжуд бўлган асарларни ёдга солувчи нуқталар. Бундай 
реминисценциялар англанган ё англанмаган (асарда ижодкор хотирасида 
муҳрланиб қолган ўзга асардаги нуқталарнинг ғайриихтиёрий тарзда акс 
этиши) равишда воқе бўлади; улар очиқ-ошкора эмас, шу боис илғаб олиниши 
ҳам бирмунча қийин ва шу жиҳати билан ўзлаштириш ва тақлиддан 
фарқланади”. [3, 248] 
Собир Сайқалийнинг “Равзат уш-шуҳадо” асарида реминисценция 
ҳодисаси сифатида нималар беради бизга? 
Аввало, асарнинг номланиши шу ҳодисанинг бадиий функционаллигидир, 
яъни унда Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.)нинг невараларининг мудҳиш 
қотиллик оқибатида шаҳид бўлишлари (“Шаҳидлар боғи” деб номланиши 
шундан) шундай хулосага келишимизга сабабдир. Пайғамбаримиз неваралари 
Имом Ҳасаннинг заҳарланиб ўлдирилиши ва Имом Ҳусайннинг Ироқдаги 
Карбало даштида аҳли оиласи ва бутун тарафдорлари билан биргаликда жами 
72 кишининг шаҳид этилиши ислом тарихида даҳшатли фожеа бўлган. Бу 
мудҳиш воқеа бир қатор ўзбек ёзувчилари томонидан қаламга олинган. 
Масалан, Увайсий, Биби Ҳожар, Холис Тошкандий, Собир Сайқалий каби 
адиблар ушбу мавзуда қисса ва достонлар яратганлар [4, 3].  
Карбало фожеасига бағишланган Собир Сайқалий асари маншаъи Ҳусайн 
Воиз Кошифийнинг (1440-1505) “Равзат уш-шуҳадо” номли форсий асари 
билан боғлиқ. Кошифий асарида Одам (а.с)дан Муҳаммад (с.а.в.)гача ўтган 
пайғамбарлар қиссалари, халифалар, Ҳазрати Али, Фотима ва Имом Ҳасан 
ҳамда Имом Ҳусайнларнинг қонли кечмиши ҳикоя қилинади.  
Карбало шаҳрида туғилган улуғ озар шоири Муҳаммад Фузулий (1498-
1556) биринчилардан бўлиб туркий тилда бу мавзуни кенг ёритди. Кошифий 
анъаналарини давом эттирган Фузулий ўз асарини “Ҳадиқат ус-суадо” 
(“Бахтлилар боғи”) деб номлаб, Кошифий “Равзат уш-шуҳадо”си каби ўн бир 
қисмдан иборат қилиб, ўзига хос услубда асар тартиб берган. [4, 4] 
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Кейинг ўринларда “Равзат уш-шуҳадо” асарида хотирлашнинг, яъни 
реминисценциянинг ғароиб усулларидан фойдаланилган. Масалан, асар 
номлари эсланади: “Канз ул-ғаройиб”, “Равзат ул-ахбор”, “Шавоҳид”. 
Воқеа асар номи билан эмас, муаллиф номи эсланади: Охунди Мулло 
Муъийн, Али Мусо Ризо. 
Сайқалий гоҳида асар номини ҳам, муаллифини ҳам зикр қилиб ўтади: 
Басе ул Охунди Мулло Муъийн дер,  
“Сийар” ичра далиллар бирла ул эр. 
Сайқалий “Равзат уш-шуҳадо” асарини ҳикоя ичида ҳикоя ёхуд 
реминисценция орқали шундай йўл тутадики, масалан, бир пайғамбар қиссаси 
ҳикоя қилиниб, унинг ривояти фонида Имом Ҳасан ва Имом Ҳусайнларнинг 
пурғусса қиссаларини бериб кетади. 
Хуллас, ўқувчи мазкур асар ўқиш жараёнида, тадқиқотчи асарга диққат 
қилганида, талаба уни ўқиганда турли кўринишдаги реминисцентив ҳолатларга 
дуч келади, уни реминисценция эканлигига кўп-да эътибор беравермаслиги ҳам 
мумкин. Масалан, ўқитувчи талабаларнинг кузатувчанлигини ошириш учун 
мазкур асарни ана шу жиҳатларига эътибор қаратишни таъкидлайди. 
Талабалар, биз юқорида текшириб кўрганимиздек, асарга турли ракурслардан 
қараши ва унинг моҳиятини очиб бериши мумкин, бу эса фикрлар хилма-
хиллиги билан бир қаторда талабаларнинг тадқиқотчилик маҳоратларини 
оширишда ҳам ёрдам беради. 
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